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Viérres 11 Je Diciembre de 1891. Tomo 11.—PAg. 1797 
Se declara texto >í}clal y aaténtlco el de las 
disposiciones oficiales^  cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscrilores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de i86i.) 
GENERAL DE FILIPINAS 
Secretaria. 
S e c c i ó n 2.* 
a D. Juslo Ruiz de Luna, que sirve la Promo-
toria fiscal de Surigao. 
Manila, 10 ds Diciembre de 1891.—Luis de la Torre. 
aquel por el depositario D. Plácido Pablo, que reside 
en la calle de Trinidad núm, 18. 
Manila, 19 de Noviembre 1891.—Walfrido Regiiiferos. 
•  indke de las Reales órdenes relativas al movimiento 
| lersonal del ramo de Gobernación, recibidas por 
«por-correo «Epptiña», á las cuales se ha puesto 
cániplsse por el Excmo. Sr. Gobernador General 
jfecha 4 del actual, y se publican á continuación 
-Abj» ciimpliniiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
ara", 5 de Otubre d 1888. 
{alórden núm. 887 de 21 de Octubre último, nom-
e^jere! ^ 0 3.o del Gobierno Civil de Camari-
jes Sar, á D.José M.a Sedeño, electo con igual 
ada^ ií íateDona Y cla£e Para Ia Administración principal 
na,'pn (e Hacienda y Aduana de Matanzas en la isla de 
Dlicacs cba. 
^líÜ ra DÚm. 888 de 21 id. trasladando á la p'aza de 
" ^ Oficial l.o Sec retario del Gobierno Civil de la Union, á 
1Sj D. Francisco Rojano, que con ig-nal ca'egoría y clase 
tve la de Guarda-almacén de la Administración 
mtral de Loterías y efectos timbrado^. 
DÚm. 889 de 17 de id . declarando cesante á 
[Rafael de la Bastida, electo Oficial l .o Secretario 
Gobierno Civil de Nueva Vizcaya, 
üúm. 900 de 24 id . nombrando para el des-
IDO anterior, á D. Emilio Linares Astray, que es 
Icial 2.o de la Dirección general de la Deuda 
blica. 
, 10 de Diciembre de 1891.—Luis de la Torre. 
jciere 
|89I,-H 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Doña María del Carmen Sobral y Rivero, se ser-
virá presentarse en la mesa de partes de esta Inten-
dencia general, para enterarle de un asunto que le 
concierne. 














I j Icdice de 'as Rea'es órdenes relativas al movimiento 
Jas»! personal del ramo de Gracia y Justicia, recibidas 
ir el vapor-correo «España,» Si las cuales se ha puesto 
. 'fúmpiase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
Jn, y ¡Mecha 4 del actual, y se publican á continua-
Isu i;» ion en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
„•"- f ^ Q de 5 de Octubre de 1888. 
órden núm. 911 de 19 de Octubre último, apro-
PerJ bando el anticipo de cesantía concedido á D. Juan 
siliol Reyes y Gabriel, Escribano de Cámara de la Au-
«lencia de Manila y declarándole cesante con el 
er que por clasificación le corresponda, 
núm. 920 de 24 de id . , disponiendo que para 
la provisión del Juzgado de 1.a instancia de Leyle 
PfI'df función de D. Isidro Tausin y García, se con-
qué J^re cubierto el turno primero y se pase al 2.o 
' ¿. ^ los establecidos en ei art. 40 de 'a Ley Orgá-
del Poder judicial. 
laDúin. 921 de 28 de id . , nombrando Promotor 
OOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 11 de Diciembre de 1891 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, E l Comandante de Artillería, D. Guillermo Caves-
tani.—Imaginaria, otro del núm. 72, D. Cárlos V i -
Ualba.—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er Capitán. 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, A r t i -
llería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 




I |(I¿SCÍ 156 ^ueva vizcayaj a D. Eugenio González. 
k1: 
aniim. 924 de 17 de i d . , nombrando Juez de 
BZj que lo es de Tayabss. 
geatr|nstancia de Pangesinan, á D. Miguel Rodríguez 
?anúin. 925 de id. id . , nombrando Juez de 1.a ins-
j! Cciade Tayabas, á D. Manuel García García. 
^ m . 926 de 24 de id . , aprobando el nombra-
SM!?!0 cle D- Joa(luin Escudero para Abogado fiscal 
FWuto de la Audiencia de Cebú. 
? ^um. 927 de id id . , aprobando el de D. Ma-
Cui para Teniente fiscal interino de la Au-
ij^cia de Cebú. 
ini ^í11' ,928- de id- id-» nombrando Juez de 1.a 
. » ¡ 'ia de Leyte, á D. José Rafael Viscarrondo. 
'¡^ l ' * ln?;tancia de Pangaeinan. 
K & f ' 940 de 24 id- ' nombrando Secretario del 
saao de Instrucción del Distrito de la Habana, 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto de fecha 5 del actual, se ha servido dis-
poner que el dia 5 de Enero próximo de 1892, y 
á las diez en punto de su mañana, se celebre 2.° 
concieito público ante esta Administración Central 
de Impuestos directos. Rentas y Propiedades y ante 
la subalterna de Hacienda pública de la provincia de 
la Union, para la enagenacion de un camarín de 
depósitos y embarque de tabaco, casa del encargado, 
cuartel de ce adores y el terreno donde se hallan 
enclavado?, de la propiedad de la Hacienda, que exis-
ten en el puerto de Daragayos de la expresada pro-
vincia de la Union, bajo el tipo de pfs. 461'74 en 
progresión ascendente, y con extricta sujeción al 
pliego de condiciones aprobado oportunamente por la 
Intendencia general. 
Las proposiciones se presentarán estendidas en pa-
pel del sello 10.°, el dia y hora antes señalados. 
E l expediente en que se encuentra el mencionado 
pliego de condiciones y demás documentos, se ha-
lian de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
Centro, hasta el dia del concierto. 
Manila, 7 de Diciembre de 1891.—El Administra-
ción Central, Luis Sagiies. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Abelino dieres, para rifar en combina-
ción con el serteo de la Lotería Nacional Filipina 
que tendrá lugar el dia 14 de Enero del próximo 
año de 1892, un reloj de plata con cadena de oro 
en la cantidad de 150 pfs., habiéndose verificado este 
justiprecio por los peritos D. Tomás Zamora y Don 
Ciríaco Gaudinez, en la propia fecha, y constando 
aquella de 300 papeletas al precio de 0'50 céntimos 
una, y de 100 números córrela ivos, entregándose 
Ei Comisario de Guerra Interventor de Subsistencias 
Militares de esta plaza. 
Hace saber: que no habiendo ofrecido . sultado 
la subasta celebrada el dia veintiséis da Noviembr3 
próximo pasado con objeto de contratar el sumi-
nistro de zacate en esta plaza á los caballos del 
Ejército por el término de un año y un mes más 
sí así conviniese á la Administración, convoca por 
el presente á una segunda licitación que tendrá lu-
gar en esta Comisaria de Guerra, sita en la calle 
de Carballo núm. 2 (Binondo) el dia veintiuno del 
actual á las diez de su mañana, bajo las mismas 
bases y condiciones que la primera, si bien el pre-
cio límite de ésta, será el de cuatro pesos, cincuenta 
céntimos por cada ración mensual, en vez de cua-
tro pesos por cada una de ellas que rigió en aque-
lla. Las citadas condiciones se hallarán de mani-
fiesto en la expresada Dependencia todos los dias 
no festivos de ocho á doce de la mañana. 
Para facilitar la concurrencia de licitalores el indi-
cado suministro ha sido dividido en lotes de diez 
raciones, pudiéndose presentar proposiciones para uno 
ó más de estos. 
Las proposiciones dichas se presentarán en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello décimo y re-
dactadas con sujeción al modelo que se estampa al 
pié de este anuncio, debiendo ser acompañadas del 
talón de depósito que justifique habír impuesto en 
la Caja de Depósitos -de Manila la cantidad que co-
rresponda al lote ó lotes que abracen aquel'as, ajus-
tadas al tipo señalado en la condición 11.a del men-
cionado pliego. 
'Manila, 7 de Diciembre de 1891.—Manuel de 
Ahumada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N vecino de habitante en la calle 
de núm enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y precio límite para contratar por el 
término de un año y un mes mas si así conviniese 
á la Administ'ación el suministro de zacate en esta 
plaza á los caballos del Ejército; se compromfte á. 
tomar á su cargo un lote ó tantos (en letra) lotes 
en que se halla dividido el servicio por el precio 
límite marcado (ó c m la rebaja de tanto por ciento.) 
Y para que sea válida esta proposición se acom-
paña el talón ae depósito prevenido. 
Fecha y firma del proponente. 
JUNTA LOCAL DE ESTADÍSTICA. QUIAPO. 
Secretaria. 
Los dueños, arrendadores ó arrendatarios de pre-
dios rústicos domiciliados en este Distrito, se servi-
rán presentar en esta Secretaría (Calle San Pedro 
núm. 3,) en el plazo de diez dias á contar desde la pu-
blicación del presente anuncio, las declaraciones du-
plicadas, con arreglo á lo prevenido por el Gobierno 
general en el Superior Decreto de 6 de Mayo de 1889. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Vicente Avelíno. 
ADMINIST RACION GR AL. DE COMUNICACIONES 
Por el vapor correo «Gravina», que saldrá en su 
espedicion impar para la línea del Sur del Archipié-
lago el Sábado 12 del corriente á las cuatro de la 
tarde, esta Central remitirá á las 2 de la misma 
la corespondencia que hubiere para Culion, Cuyo, 
Puerto Princesa, Punta Separación, Marangas, Bala-
bac, Cagayan de Joló, Joló, Isabela de Bisilan, Zam-
boanga, Tukuran y Cottabato. 
Manila, 9 do Diciembre de 1891.=E1 Jefe de ser-
vicio, Valeriano Paredes. 
1798 I I de Diciembre de 1891. 
• B i 
Gaceta de Manila.—Nám. 
JUNTA DE SOCORROS PARA LAS VICTIMAS 
DE LA. CAMPAÑA. DE CAROLINAS Y MINDANAO. 
D. Manuel García Rodsjo, Comandante de Infantería 
y Secretario de la Junta para las victimas de la 
Campaña de Mindanao, de la cual es Presidente el 
Excmo. Sr. General de División D. Francisco Ja-
vier ¡Girón, Marqués de Ahumada. 
Hago s-iber: que existiendo la cantidad :le pfs. 735 
depositada en el Banco Español Filipino de esta Ca-
pital y correspondiente á los herederos de los veinte 
y un soldados muertos é inutilizados en la última 
Campaña de Mindanao, cayos nombres, cantidades 
asignadas por esta Junta y nombres paterno y ma-
terno de sus herederos, así como la provincia en que 
residen, figuran en la relación adjunta: por el pre-
sente llamo y emplazo á los legítimos herederos de di-
chos individuos para que en el término de dos mes~es" á 
coníar desde la fecha de la publicación de esté edicto, 
comparezcan en la Secretaría sita en el Palacio de 
S. E . Sta. Potenciana 28 y los cuales al efec 
presentarán debidamente documentados para;: 
con exactitud el mayor ó menor derecho qUe 
ta en su pretensión; bien entendido que 




para qüe conste, expido la presente en v 
i Diciembre de 1891.—El Comandante ge;lí 
Manuel" García.—V.o B.o—El general 
Ahumada. 
• 
RELACIÓN NOMINAL de los individuos fallecidos é inutilizados en la última Campaña de Mindanao, con espresion del n> 
sus padres, pueblo y provincia, d quienes se les asignan por esta Junta las cantidades que como socorros les corresponden. 
Cuerpos. Clases. 
























Ignacio Baglas Agcollador . . 
Flaviano Alverto Gómez. . , 
Agaton Botacay Cruz . j , . . 
Ciríaco Inocencio Mendoza . . 
Florentino Sta. Ana Patac , . 
Gregorio Umaña Balinhasay. • 
Ciríaco Amaga Berrenaga . . 
Isidoro N . Tson 
Francisco Bautista Arguelles. . 
Petronilo Gutiérrez de la Paz. 
Dámaso Chutauco Valeria . . 
.¡Cándido Taila San Diego. . . 
'Juan Talampas Biolen. . . . 
Felipe Cruz Reyes 
Baldomcro García Cumpayan . 
Regino Cotas Ramos . . . . 
Andrés Echaña . . i . . . 
Francisco GArlos 
Sisenando Mariano Míneses . . 
Leocadio Eugenio Santos. . . 



























































































































Fallecidos á coi* .Caín 




















.Manila, 7 de Diciembre de' 1891.—El , Comandante Secretario, Manuel Rodaje.—V.o B.o—El Presidente, Ahumada. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Angat. 
Don Mariano de los Santos y Cruz solicita la ad-
quisición de terreno en el sitio de «Sapangm-ilalim» 
cuyos límites son: al Norte, con terrenos baldíos al 
Este con terreno de Patricia de los Santos, al Sur, 
con el de José de los Santos y al Oeste, Sapang-
malalin; comprendiendo una extensión de 73 hec-
táreas, 56 áreas y 30 centiáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, i .o de Noviembre de 1891.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Leandro Merano solicita la adquisición de 
terreno en el sitio Cabugat, cuyos límites son; al 
Norte, con terreno de Gregorio Romero, al Este con 
el de Justo Romero, al Sur, con el de Agapito Guindap, 
y al Oeste, con el de Lino Magay; comprendiéndose 
una entension aproximada de dos cavanes. 
Lo que en cumplimiento al &rt. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El Ingeniero 
2.* Jefe, J. Gaillelmi. 
Don A1ejandro Montesa solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Lusong,» cuyos límites son: al 
Norte, y Sur con los montes del Estado, al Este, con 
terreno de Pántaleon Majam y al Oeste, con el cause; 
comprendiendo una estension aproximada de diez ca-
vanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El Ingeniero 
2.° Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Cagayan. Pueblo de Piat. Distrito de Romblon, 
Distrito de R:mblcn. Pueblo O iiono-an. 
Don Rufino Leaño solicita la adquesícion de terreno 
en los sitios de «Calonacon» y «Mablaran» cuyos límites 
son al Norte, Este, Sur y Oeste, con montes del 
Estado, comprendiéndose una extensión aproximada 
de cincuenta cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 da Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan, 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Doña Tomasa Lasam solicí tala adquiscion de -te-
rreno baldío en el barrio de Luugug, cuyos límites 
son: al Norte; con el estero Lungng, al Este, Sur 
y Oeste, con terrenos incultos; comprendiéndose • una 
entension aproximada de trece hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-' 
mentó para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
h-t anuncia-al público para 'os efectos que en el mismo 
ss expresan. 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo San Fernando 
Don Faustino Anabe solicita la adquisición de 
terreno en el sitio fCantumo,» cuyos límites son: al 
Norte, al Este, Sur y Oeste, con montes del Es-
tado; comprendiendo una extensión aproximada de 
doce hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelmi. 
Pueblo deB 
Distrito de Negros Occidental Pueblo de Saravia. 
Don Pedro Certeza Paghangaan solicita la adqui-
sición de terrenos en los sitios San Rafael, San José 
y otros, cuyos límites son: al Norte, terreno del Sr. 
Hida'go; al Este, terrenos palayeros en el barrio 
Sr. de Burgos; al Sur y Oeste, rio Balite; compren-
diendo una extensión aproximada de diez quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Hermógenes Montesa solicita ' la adquisí 
un terreno baldío en el sitio «Cabangalian», 
linderos son: al Norte, con terrenos de Juaif 
llanueva; al Este, con el de Saturnino Maghi 
Sur, con el monte del Estado y al Oeste, 
Fulgencio Martin; comprendiéndose una 
aproximada de cinco cavanes de semilla de 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del R 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se a 
público para los efectos que en el mismo 
Manila, 28 de Octubre de 1891.—El 
Jefe,, J. Guillelmi. 
MONTE DB PIEDAD y CAJA DB AHORROS DK M Á Í ^ 
Se han extraviado, según manifiestan los interí 'Ja? 
los resguardos talonarios de empeños de altó SI 



















































Provincia de Manila. Pueblo de Montalvan. 
Don Vicente C. Paghangan solicita la adquisición 
de un terreno baldío enclavado en los sitios de Sám-
pad, Bulaac, Masaguesog, Cabimungan y Laan, cuyos 
líniitites son: al Norte con el rio grande con el nombre 
Balité; al Este, con zanja de desagüe de los montes 
de Pupay; al Sur y Oeste, con la Hacienda de Don 
Catalino Tolentino y D. Alejo Teyson y comprendién-
dose una extensión aproximada de diez quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Octubre de 1891. --El Ingeniero 2.* 
Jefe, .1. Guillelmi. 
» » , 
15 Julio » 
25 Agosto » 
23 Noviem. » 
25 » % . , „ 
[«oa que se crean con derecho á dichos docii>| j j - l 
e presentarán en esta oficina á deducirlo en" 
mino de treinta dias, contados desde la puM 
del presente anuncio en la Qaceta: en la 
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se el 
nuevos resguardos á favor de dichos ínteres" 
equivalencia de los primitivos talonarios, que f 
desde luego sin n ingún valor ni efecto. 
Manila, 5 de Diciembre de 1891.—José Zarag 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS-
Hallándose depositado en el Tribunal d6, 
bocera un caballo de pelo rosillo, se anunc^  
blico, para que por el término de: 30 dias-J 
desde esta fecha, se, presente en este GoJ 
que se considere dueño de dicho animal a r5| 
con los documentos justificativos de propi 
inteligencia de que pasado dicho plazo sin I1! 
haya deducido su acción, se procederá á M 
biere lugar. 









5 /¿zí cantidades 
m a s por la comisión 
^iistriio de Qmapo. • 
lid 
faceta de Manila.—Núm. 344 11 de Diciembre de 189i. 1799 
. . n DE SOCORROS PARA LAS VICTIMAS 
pE LAS INUNDACIONES EN L A P E N I N S U L A . 
Cantidad recaudad* hasta ¡a {ecJia,. 
Saldo anterior. s is.eoom 
piODÍClO Cates. Bicierra. 
í * 3 Bernardo. 
Salvador. domeña 
Lres Zaragoza. 
&ba de la Cruz, 
g coa Biceira. 





















c ¡¡atalhio de Guerman. 
(Francisco de los Santos 
'V lentina Victoria, 
fabiana Antonio. 
Faiist no de la Cruz. 
DÍODÍCÍO de los Santos, 
i Lorenza Oapio. 
Diego Malicsi. 
.-José Abdon. 
ü- 'Lorenza Rivera. 
Felicie.no B^rnardino. 
uiski Mariano Reyes. 
¡aria S. Juan, 




es 'Eslava Guerrero. 
i Moreno. 
Mió de Ocarapo 
eou de los Santos. 
iriKo Guerrero. 







































p a . 
,0>gco. 
l> iana . 
[ fe^angeo . 








































































































» Au-Leoc '•. 
» Supsio Ocsi. 
» Long-Soico. 
» Oug-Cao. 
» Tang-N gan. 
» Jusco. 




D,1 Natalia Casal de Rosel. 
D. Román de Ros. 
D.* Martina Paterno. 
Exorno. Sr. D. José G. Rocha 
D. Rafael Llanos. 
» José Zaragoza. 
D.a Matilde Reyes. 
D. Carlos Nnlda. 
D.* Rafaela Cab era. 
Sra. de González. 
Una Señora 
D. Enrique Domínguez. 
> Manuel Genato! 
» Juan Atayde 
P. Prior de San Sebastian. 
D. Juan Reyes. 
» Pab'o Na'da. 
D.a Pelagia VelHzquez. 
Fábrica de Tabacos «La In-
sular». 
D. Pedro Illanes. 
Sr¿s. Padeni y Font, 
D. Matías Vizmanos. 
h Benito Valdez. 
» José Camps. 
» Eulogio Revilla, 
D." María Viuda de Genato. 
D. José Gamero. 
» Mhuricio Zamora. 
» Isabelo Tampinco 
> Agustín Gü. 
» Francisco Enriquez. 
D." Biasa A. Salvador. 
D. Francisco de P. Rodoreda. 
» Juan Gómez. 
» Benito Legarda, 
El Casino Nacional, 
Fíbrica de Tabacos «El 
Oriente». 
Excmo. Sr. D. G áudio Igle-
sias. 
D. Armando Villamir, 
» Antonio Correa. 
» Luis R. y Moreno. 
» José M. Torne', 
» Isidro Soto y Cañas. . 
» Emilio Pastor y Mora. 
» M'.nuel Ibarra. 
» José Rosales. 
» Julio Vidal. 
» Enrique Salazar. 
» Arturo Escat. 
» José M. Madrigal. 
» Eduardo Pereira. 
» Enrique Carrasco. 
» Faustino Fernandez. 
» Vicente Abab. 
» Ramón Guevarra. 






































































Recibido de la provincia de llocos Norte 
» del Gobernador P. M. de Morong 
» de la provincia de \ \ Uuion. 
» del Gobernador P, M. de Romblon 
» de la provincia de Nueva Vizcaya 
Procedente de Gobierno Civil de Nueva 
Tí cija. 
» de Mindanao. 
» » Cavite. 
» » Marinduque. 
» » Capalonga, Omariues Norte 
» » Gobierno Civil de Nueva Viz 
cay a. 















Manila, 4 de Diciembre de 1891.—El Tesorero. Euge-
nio del S Orozco.—V o B.o—El Presidente de la Junta, 
Fr. Bernardino Arzobispo. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA. 
Los Sres. C. Fressell y Compañía y Fochs y Com-
pañía, del comercio de esta plaza, que desde el 
dia diez del pasado mes de Noviembre tienen l i -
bramienlos expedidos á su favor, devolviéndoos can-
tidades pagadas de más en la Aduana de Manila, 
por dtrechos de importación para las obras del 
Puerto, se servirán presentarse en la Secretaría Con-
taduría de esta Junta, de diez á doce de la ma-
ñana ó de cinco á seis de la tarde, de cualquier 
dia no feriado, con objeto de suscribir dichos l i -
bramientos y poder percibir su importe en la Caja 
de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública. 
Manila, 2 de Diciembre de 1891.—El Presidente, 
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1800 11 de Diciembre de 1891. Gaceta de MaDÍla.—Núm, 3> 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE GAV1TE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero se anuncia al público que el 12 del 
entrante Enero á las diez de su mañana, se sacará á 
pública licitación simultanea en Manila (Capitanía del 
Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor el suministro de 
los materiales comprendidos en los lotes núms. 1, 2, 
3, 4 y 5 que se necesitan en este Arsenal para re-
puesto de la l a Agrupación y reparación de un 
bote del crucero Ulloa, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación ee inserta, cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta que se constituya 
en Manila y la especial de subastas que al efecto se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la en-
trega de las proposiciones á cuya apertura se pro-
cederá terminado diclio úHimo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de de 
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bsjo la rúbrica del 
interesado. 
Cavit3, 5 de Diciembre de 1891.—Enrique L . Perea-
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
blica el suministro de los materiales que son ne-
cesarios en este A i señal para el repuesto de la i.a 
Agrupación y reparación de un bote del Crucero 
Ulloa. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los materiales comprendidos en la relación que s1. 
acompaña al presente pliego, y para facilitarla, se 
divide el servicio en los cinco lotes, que la misma 
relación expresa, pudiendo cada uno de ellos con-
tratarse separadamente. 
2. a Los precios que han ^e servir de tipos pira 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ma-
teriales para ser admisibles son los que se señalan en 
la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar simultáneamente ante 
la Junta especial de subastas del Arsenal (Cavite) y 
la que en la Capital se constituya por designación de 
la superior autoridad del Apostadero (Capitanía del 
Puerto) el dia y hora que se anunciarán en la Gaceta 
de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, estendidas en papel 
del sello 10.° y se presentarán en pliego cerrado al 
Presidente de la Junta; así como la cédula per-
sonal ó bien la patente ios naturales del Imperio de 
China, sin cuyo documento no les gerá admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que la proposición 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador un documento que acredite haber impuesto 
en la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
islas, en metáticos ó valores admisibles por la le-
gislación vigente á los t'pos que esta teng-a estable-
cidos, las cantidades siguientes: Para el lote núm. 1 
pfsf 1'40, para el núm. 2 pfs. 45í78, para el nú-
mero 3 pfs. 57*00, para el núm. 4 pfs. 53'50 y para 
el núm. 5 pfs. 38'21. 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior 
se hicieren en la Administración de Hacienda de Ca-
vite, habrán de ser precisamente en metálico. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales en algún 
lote hubiere que proceder á licitación oral entre los 
autores de ellas, se entenderá que renuncian al de-
recho á la puja los que abandonen el local sin 
aguardar la adjudicación, la cu^l tendrá lugar por 
el orden preferente de numeración de los respecíivos 
pliegos, en el caso de que todos los inter sados se 
negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precies tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en 
definitiva el remate, impondrá como fianzas T ÍÍra res-
ponder del cumplimiento de su compromis?, en la 
Tesorería Central de Hacienda y en la forma que es-
tablece la condición 4.a, las cantidades siguientes: Para 
el lote núm. 1 pfs. 2*80, para el núm. 2 prs, 91'57, 
para el núm. 3 pfs. 114'00, para el núm 4 pfs. 107'00 
y para el núm. 5 pfs. 76*42. 
Estas fianzas no se devolverán al contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a E l Contratista presentará en el Almacén de 
recepción de este Arsenal acompañados de las fac-
turas-g'uias duplicadas redactadas según al modelo nú-
mero 7, á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza 
de Arsenales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo 
de 1886T todos los materiales que sean objeto de su 
contrato y precisamente en el plazo de veinte dias con-
tados desde la fecha en que se otorgue la escritura 
ó desde la en que S3 le comunique la adjudicación 
del remate caso de que aquella no hubiese lugar. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina la nueva Ordenanza, resultaren 
inadmisibles los materiales presentados por no reunir 
las condiciones estipuladas, se obliga al contratista 
á reponerlos en el plazo de 20 dias, á partir desde 
la fecha del reconocimiento, y á retirar en el Arsenal 
los desechados, en el más breve plazo posible, y que 
pruiencialmente se le fijará en cada caso por el Con-
tador del Almacén general, notificándosele por es-
crito y exigié jdole recibo, según previene el art. 494 
de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del A l -
macen, lo pondrá en conocimiento del Comisario del 
material, quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, se consi-
derará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites estableólos para 
casos análogos en la Legislación general de Ha-
cienda, conforme también al artículo ante citado. 
8 a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
I . o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción sétima. 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren defioitivam.nte rechazados. 
9. a Se impondrá al Contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, 
de los materiales dejados de facilitar por cada dia que 
demore la entrega de los mismos, ó la reposición 
de los desechados, después del vencimiento de los 
plazos que para uno y otro objeto establece la con-
dición 7.a, y si la demora excediese en el primer caso 
de diez dias ó de cinco dias, en el segundo, se res-
cindirá el contrato del lote á que corresponda la 
fa ta, adjudbándofe la fianza respactiva á favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
pueitas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la 
condición 8.a, se rescindirá igualmente el contrato 
con pérdida de la fianza que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio, aun 
cuando no haya perjui-ios que indemnizar al Estado. 
I I . Para los efectos de las cláusulas anteriores 
y de la penalidad que por ellas se impone al Con-
tratista, se declara que se considerará cumplimen-
tado el contrato aun cuando resultaren sin entregar 
materiales por valor del cinco por ciento del im-
porte total del rervicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del Contratista, 
contra ia Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, no teniendo derecho dicho Con-
tratista á abonos de intereses en caso de demora en 
la expedición de los respectivos libramientos con ar-
reglo á la Real orden de 14 de Marzo de 1888. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de la escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los diez dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación del remite. 
Serán de cuenta del mismo todos loa gastos que 
origine el expediente de subasta, que con arreglo 
á lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866 
son los siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación de 1os 
anun ios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.0 Los que correspondan según a ancel al No-
tario por la asistencia y reiaccion de las actas del 
remate, asi como por el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de 30 ejemplares de d i -
cha escritura que ha de entregar el Contratista en la 
Ordenación del Apostad ro para uso de las oficinas, 
cuando más á los 15 dias del otorgamiento de la 
misma. Por cada dia de demora en la entrega de 
dichos impresos, se impondrá al rematante multa de 
cinco pesos. 
La escritura del contrato deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en la citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garant ía exigida y la 
obligación del contratista para cumplir lo estipulado. 
En el caso de que a l g u i lote ó lotes se adju-
dicarán cuyo total importe no exeda de pfs. 1.500 
se eximirá al rematante de la obligación de otorgar 
escritura, entregando en su lug r 30 ejemplares del 
periódico oficial en que se hubiere publicado el pliego 
de condiciones, como también el documento 
tifique la imposición de la íi inza qua debar^J 
tar al Sr. Ordenador del Apostadero deQtr0'! 
tres dias siguientes al de la adjudicación del,;'V 
14. Además de las condiciones expresadas ^ TI 
para este contrato y su pública licitación " 1 
cri pelones del Real Decreto de 27 de Febf 
1852, y las generales aprobadas por el Almif? 
en 3 de Mayo de 1869 insertas en las Qdcetdñ- t J 
ni la núms. 4 y 36 del año 1870, en cuanto 
opongan á las contenidas en este pliego. 1 . j , 
Arsmal de Cavite, 5 de Setiembre de 
Jefe del Negociado de Acopios,—P. E., -
la Cuadra.—V o B.o—El Comisario del mateti 
val, Camilo de la Cuadra. 
Es copia, Enrique L peil 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domici ia 
calle núm en su nombre (ó'¡ 
bre de D. N . N . para lo que se halla compj 
mente autorizado) hace presente: Que impuej 
anuncio y pl ego de condiciones insertos en \ 
ceta de Manila núm de (fecha) 
contratar el suministro de los materia es n i 
en el Arsenal de Cavite, para el repuesto de 
Agrupación y reparación de un bote del Crucero 
se compromete á llevar á efecto el expresado 
ció (Ó los correspondientes al lote tal ó á J 
tal y cual) con estricta sujeción á todas las coaj 
nes contenidas en el pliego y por los preci sa 
dos como tipos para la subasta en la relación! 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos 
timos por ciento, en el lote tal ó en los lotes 
cual (todo en letra).—Fecha y firma. 
Es copia, Enrique L. Pérez. 
Nota: En virtud de lo dispuesto en Real órá 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el del 
consignar su domicilio en el punto donde presaut 
proposición. 
Arsenal de Cavite.—Ramo de Ingenieros—Jefalm 
la 1.a Agrupación 1.a y 2." Subdivisión.--
de los materiales no contratados que deben 
é. pública licitación con destino á la obra na] 
33[800 (Reparación de un bote del crucero I 
y para el repuesto de los Almacenes de la 1.a A1 
pación 1.a y 2.a Subdivisión de este Arsenal, P^ -
expresión de los precios que han de servir de 
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R e p a r a c i ó n d e u n b o t e o b r a 
n ú m 3 3 i 8 0 0 . 
0*432 M.3 de amuguis en 8 ta-
b'as de 6c00x0'30x0í03. M.3 38^00 
0'144 Id . de tanguile en 4 id de 
6<00x0130x0'02. 
0*043 Id . de guijo en 2 barrotes 
de e'OOxO^OGxO'Oe. . 
O'OIS Id. de dongon en 10 va-
retas de 2í50xO<03xOÉ02 
2 K g . de algodón en rama. 



















Lote núm. 2. 
M.3 de amuguis en 80 
tablss de 7<00x*0'30x 
0*03. 
Id . de id . en 50 id . de 
7'00x0'30x0í02. 
I d . de id. en 10 tablones 
de 7'00x0*30x0í07. . 
Id . de tanguile en 20 id . 
de 7'00x0*30x0'07. . 
I d . de id . en 20 id. de 
V'OOxO'SOxO'oe. 





de 7*00x0'30x0<0 'i. 
de Id. de id. en 20 id 
7*00x0'30x0'03. 
Id. de tanguile en 60 ta-
blas de 7*00x0*30x0*02. 
Id. de id. en 80 id . de 
7^00x0*30x0*01. 
Id. de guijo en 2 piezas 
de 8*00x0*30x0*30. . 
l i . de baticulin en 4 id . 
de 4*00x0*25x0*25. . 







l t r o i 
leí ^ 
as 
lta de Manila—Núm. 344 
Lote núm. 3. 
11 de Diciembre de 1891. 1801 
. . v de empaquetadura de 
15 patente de 6 mpn. . Kg . 
de id. de id. de 8 á 9 
late. 




^ de id. de id . de 12 á 
í4 id-
¿e id. de id . de 15 
a 17 id . 
¿e id . de id . de 18 
i 20 id . 
l i d , 
K de id . de id. de 24 
iaá 26 id . 
e.rj de id. de id . de 21 
0 Idá 23 id. 
í(j de id. de id . de 30 
á 32 id. 
jd. de id. de id. de 40 id. 



























Lote núm. 4 . 
{{cr. de goma en plancha 
'con te!a de 3 mpn. . K g 
y. de id. en id. con id . 
de 6 i d . . • * 
cojftTd de id . en id . con id . 
* de 12 á 14 id . . » 
¡jj. de id . en id. con id . 
de 15 á 17 id . _ . » 
Id. de id. en id . con id. 
de 18 á 20 id. . > 
Id. de id. en id. de 15 á 
H 7 id. • » 
:¡o id. de amianto en plancha 









Lote núm. 5. 





enal I Aldabillas de id . de rete 
i r ¿ üida-
atre¡ 2l)Icl. de id . de paletilla, 
nj W. de id. de piquillo. 
2 Pasadores de id . 
I Cerraduras de id . para ca 
\ jas y cajones con llaves, 
lid. de id. de alacena con 
id. 
Sld. de id. de acete con id 
»Pestillos de id. 
I Kg. de algodón para em 
paquetar. 
Id Id. de id . en desperdicios 
6 Id. de cáñamo en rama 
I rastrillado, 
3 Id. de hilo de velas. 
I Id. de brea negra. 
j 15 Id. de cola común. 
T| Id. de alquitrán común de 
i Suecia. 
i l d . de fieltro animal al 
t: quitranado. 
^ W. de estopa de bonete 
escarminado. 
J Litros de aceite de coco. 
'Jld. de id . de china. 
Metros de paño azul ó ne 
| de modrinaque. 
Id. de lienzo blanco de 
. hilo fino. 
Pliegos tela esmeril; de 
ellos 80 del núm. 1, 60 
del núm. 2 y 60 del nú-
ia' papel de arena o esme 
ip i l para lijar. 
^ id. de estraza cada 100 
Pliegos, 
^drillos refractarios, el 
Millar. 
N.o 0*29 







































































^a la madera en pieza la flecha del arco 
exceder de 12 mrm. por metro de longitud 
120 m^m. por una pieza de 10 metros. De 
j j ^ D i r ? 5 se excluirán las que presenten defectos 
iPMaVL a3eriMr-as en tablones. 
0aes, tablas y barrotes serán de igual grueso 
Su longitud y el ancho medio se rá , el del 
pedido. No tendrán grietas, ñudos ni otro defecto que 
disminuya su resistencia ó perjudique su buena apli-
cación. Las dimensiones serán los de la unida re-
lación. 
2. a Empaquetaduras de patente. Será de las d i -
menciones que se piden, de esmerada construcción y 
buenos materiales. 
3. a Goma en plancha. Estará, exetan de roturas 
é interposiciones de materia? extrañas, sometida á 
fuertes deformaciones deberá tomar rápidamente su 
forma primitiva al cesar la fuerza; sometida á 100 
grados de temperatura no deberá alterarse su elág-
ticidad. 
4. a Amianto en plancha. Estará en cartones de 
unos 4 á 6 m|m. espesor. Aplicado un pedazo á 
la llama de una lamparilla de alcohol no deberá 
quemarse ni tostarse, debiendo ser suave al tacto. 
5. a Algodones. Estarán exentos de materias ex-
trañas y se presentarán en la forma que general-
mente se usan. 
6. a Hilo de velas. Debe sujetarse á modelos. 
7. a Breas. Serán solub'es en los álcalis. 
8. a Fieltros. Serán duros, limpios y de bastante 
consistencia. 
9. a Estopa de bonete. Será de superior calidad 
y bien limpia. 
10. Aceites. Serán de superior calidad y estarán 
exentos de borras y materias extrañas, presentando 
cada uno de ellos el color, olor y densidad que les 
son características y se sujetarán á las pruebas que 
la Junta juzgue necesarias para asegurarse de su 
bondc.d y de que no tienen mezcla alguna. 
11. Paño azúl. Debe contener 2.200 hilos de ur-
dimbre próximamente. E l ancho mínimo será de 70 
q m . , su color debe ser permanente y deberá resistir 
á las pruebas de las reactivos. 
12. Medriñaque. Será de tejido de abacá, te-
niendo la trama hilos dobles y la urdimbre senci-
llos; por cada cuadrado de 6 m^m. debe tener 8 h i -
los aproximadamente en una dirección y 4 dobles en 
otra, el ancho de la tela debe ser por lo menos de 
46 q m . 
13. Lienzo blanco de hilo fino. Será sin mezcla 
é igual al que se usa en este Arsenal. 
14. Papel de arena y tela de esmeril. Estarán per-
fectamente cubiertos por los gramos y estos esta-
rán adheridos de manera que no puedan despren-
derse al frotarlos fuertemente con los dedos. Las 
dimensiones de los pliegos no serán inferiores á 0*30m 
de largo y 0*^ 25 id . ancho. 
15. Ladrillos refractarios. De marca acreditada y 
bien hechos. Probados á la temperatura del blanco 
darán un resultado satisfactorio. 
16. Todos los demás efectos cuyas circunstancias 
particulares no se expresan, serán de superior cali-
dad y perfectamente arreglados á los modelos que 
estarán de manifiesto en el Almacén de Recepción 
aquellas que lo requieran, cuya última circunstancia 
reunirán también los que quedan relacionados; en 
caso contrario, deberán sujetarse al juicio de la Junta 
de reconocimientos que apreciará si corresponden sus 
cualidades y demás condiciones de precio que se les 
señala. 
17. E l plazo para la entrega de los materiale-
que comprenden esta relación será de 20 dias á.pars 
tir de la fecha en que se le notifique al contra-
tista y para reponer los rechazados se le concederá 
el mismo plazo. 
Arsenal de Cavite, 9 de Marzo de 1891.—Alejo 
Martorell.—Es copia, Enrique L . Perea. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 13 del 
entrante Enero próximo venidero á las once de su maña-
na, se sacará á pública licitación simultánea en Manila 
(Capitanía del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) el su-
ministro de los materiales y efectos comprendidos en los 
lotes núms. 1, 2 y 3 necesarios en este Arsenal para 
repuesto de la 2.a Subdivisión, 3.a Agrupación y 
varias atenciones del Apostadero, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se expresan 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se constituya 
en Manila y la especial de subastas que al efecto se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deseen los licitado-
res ó puedan ser necesarias, y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel 
del sello competente, acompañadas del documento de 
depósito y de la cédula personal^ sin cuyos requisi-
tos no serán admisibles; advirtiéndose que en el so-
bre de los pliegos deberá expresarse el servicio, ob-
jeto de la proposición, con la mayor claridad y bajo 
la rúbrica del interesado. 
Cavite, 7 de Diciembre de 1891.—Enrique L . Perea. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los materiales y efectos que 
son necesarios en este Arsenal para el repuesto de 
la 2.a Subdivisión, 3.a Agrupación y varias aten-
ciones del Apostadero. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los materiales y efectos comprendidos en la relación 
que se acompaña al presente pliego, y para facilitarla 
se divide el servicio en los tres lotes que Ja misma 
relación expresa, pudiendo cada uno de ellos contra-
tarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los 
materiales y efectos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar simultáneamente ante 
la Junta especial de subastas del Arsenal de Cavite y 
la que en la Capital se constituya por designación 
de la Superior Autoridad del Apostadero (Capitanía 
del Puerto) el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel de sello 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de la Junta; asi como la cédula personal ó bien 
la patente los naturales del Imperio de China, sin 
cuyo documento no le será admitida la proposición. 
A l mismo tiempo que la proposición, pero fuera del 
sobre que la contenga, entregará cada lidiador un 
documento que acredite haber impuesto en la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, á los tipos que ésta tenga establecidoSj las 
cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 % 103*49 
I d . i d . i d . 2 J» 97*75 
Id . i d . i d . 3 » 17*92 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún 
lote hubiere que proceder á licitación oral entre los au-
tores de ellas, se entenderá que renuncian al dere-
cho á la puja los que abandonen el local sin aguardar la 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden preferente 
de numeración de los respectivos pliegos, en el caso 
de que todos los interesados se negaren á mejorar 
sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria 
que la adoptada para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso, en la 
Tesorería Central de Hacienda y en la forma que 
establece la condición 4.a, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 % 206^8 
Id. id . id . 2. . . . . » 195*50 
Id. id . id. 3 ^ 35*85 
Estas fianzas no se devolverán al contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a E l contratista presentará en é] Almacén de 
recepción de este Arsenal, acompañados de las fac-
turas-guías duplicadas redactadas según el modelo nú-
mero 7, á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza 
de Arsenales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo 
de 1886, todos los materiales que sean objeto de su 
contrato y precisamente en el plazo de 30 dias con-
tados desde la fecha en que se otorgue la escritura 6 
desde la en que se le comunique la adjudicación del 
remate, caso de que aquella no hubiese lugar. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina la referida ordenanza, resultaren 
inadmisibles los materiales presentados, por no reu-
nir las condiciones estipuladas, se obliga el contratista 
á reponerlos en el plazo de treinta d:as, á partir de 
la fecha del reconocimiento, y á retirar en el Arsenal 
los desechados en el más breve plazo posible, y que 
prudencialmente se le fijará en cada caso por el Con-
tador del Almacén general, notificándosele por escrito 
y exigiéndole recibo, según previene el art. 494 de 
la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l -
macen lo pondrá en conocimiento del Comisario del 
material quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, se consi-
derará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguient ;• de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites estableci-
dos para casos análogos en la Legislación general 
de Hacienda conforme también al artículo antes 
citado. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
l.o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción sétima. 
1802 11 de Diciembre de 1891. Gaceta de Manila. 
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2.o Cuando presentados en dicho plazo y spnJole 
rechazados, no les repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, 
de los materiales y efectos dejados de facilitar por cada dia 
que demore la entrega de los mismos, ó la reposi-
ción de los desechados, después del vencimiento de 
los plazos que para uno y otro objeto establece la 
condición sétima; y si la demora excediese en el 
primer caso de diez di&s ó de cinco dias en el segundo, 
f^ e rescindirá el contrato del lote á que corresponda 
11 falta, adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
} i Hacienda, y quedando subsistentes las multas im-
puestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 8.a, se rescindirá igualmente e. contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Haciejda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
11. Para Jos efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
se declara que se considerará cumplimentado el con-
trato, aun cuando resultaren sin entregar materiales por 
valor del b por ciento del importe total del servicio 
subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del contratista, con-
tra la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
islas; no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
de intereses en caso de demora en la expadicion de 
los respectivos libramientos, con arreglo á la Real or-
den de 14 de Marzo de 1888. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero, dentro de los diez dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos que ori-
gine el expediente de subasta que, con arreglo á lo dis-
puesto en Real orden de 6 de Octubre de 1866, son 
ios siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel, al No-
tario por la asistencia y redacción de las actas del 
remate, así como por el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de 30 ejemplares de d i -
cha escritura que ha de entregar el contratista en 
la Ordenación del Apostadero para uso de las ofici-
nas, cuando más á los quince dias del otorgamiento 
í e la misma. Por cada dia de demora en la entrega 
de dichos impresos, se impondrá al rematante multa 
de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y la obli-
gación del contratista para cumplir lo estipulado. 
En el caso de que el lote núm. 3 se adjudicará 
independientemente de cualquiera de las dos lotes, 
se eximirá al rematante de la obligación de otorgar 
la escritura, entregando en su lugar 30 ejemplares 
del periódico oficial en que se hubiere publicado el 
pliego de condiciciones, como también el documento 
que justifique la importación de la fianza que de-
berá presentar al Sr. Ordenador del Apostadero, den-
tro de los tres dias siguientes al de la adjudica-
ción del servicio 
14. Además de las condiciones expresadas, regi-
rán para este contrato y su pública licitación, las 
prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 
1852, y las generales aprobadas por el Almirantazgo 
en 3 de Mayo de 1869 insertas en las Gacetas de 
Manila núms. 4 y 36 del año 1870 en cuanto no 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile, 7 de Setiembre de 1891.—El 
Jefe del Negociado de Acopios, José del Rio.—V.o B.o 
— E l Comisario del material naval.—Camilo de la 
Cuadra.—Es copia, Enrique L . Perea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calla. núm. . . . en su nombre (ó á 
nombre de D. N . N . , para lo que se halla compe-
tentemente autorizado) hace presente. Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila n ú m de fecha 
para contratar el suministro de los materiales y efectos 
necesarios en el Arsenal de Cavite para el repuesto 
de la 2.a Subdivisión, 3.a Agrupación y varias 
atenciones del Apostadero,» se compromete á lle-
var á efecto el expresado servicio (ó los correspondien-
te al lote tal ó á los lotes tal y cual, con estricta su-
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y 
por los precios señalados como tipos para la subasta 
en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento, en el lote tal ó en 
los Iotas tal y cual. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Enrique L . Perea. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real orden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el 
deber de consignar su domicilio en el punto donde 
presenten su proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación de los efectos que se sacan k pública su-
basta con espresion de los precios tipos, condicio-




u 3 Lote núm. 1 
800' M. Beta alquitranada de U 
88 y 82 m(m. con paso/ 
aproximado de 619'200/ 
800' » Id. K L de Í . a de 76 y 70' 
id. con el de 440 id . . 
600' * Id . id . de 1 a de 52 y 46 
id . con el de 165 id. . 
400' » Id. id . de 1.a de 41 y 35 
id. con el de 75'600 id . 
400* * I d . id. de 2.a de 88 y 82 
id . con el de309'600 id. 
800' » U . id . de 2.a de 64 y 58 
id . con el de 302'400 id. 
1200* » Id . id . de 2.a de 52 v 46 
id. con el de 82'50b id . 
400' » Guindaleza ordinaria al-
quitranada de 1.a de 4 
cordones de 128 m¡m. 
en peso aproximado de 
630'408 id. 
400' » Id . id . de 1.a de 122 m^m. 


































Lote mim. 2. 
M. Lona marca 0. 
id . Idem idem 1. 
K g . Hilo de velas. 
0'55 1210'00 
0'50 445'00 
















Lote núm. 3. 
Aceite de China. 
Carbonato de sosa. 
Goma elástica en plancha 
de 2 nqm. grueso. 
Empaquetadura de pa-
tente. 
Tela de esmeril. 
Sillas de madera curvada 
con asiento de regilla. 
Lienzo blanco de hilo fino. 
Escobas de palma con 
mango. 
Mechas de algod .upara 
lámparas. 
Guijo en tablones de 8 á 
9 m. largo, 30 á 40 q m . 
ancho y 5 á 7 cpn. 
grueso. 
Pergaminos. 
Ayuda de cauchó. 
Piquetes de acero. 
Cómoda núm. 1 ó sea de 





























Condiciones facu Ilativas. 
Beta y quindaleza.—Deben ser de buena calidad; 
estar bien colchadas y rastilladas y ser de las me-
nas que se piden, que deben ser iguales en toda la 
longitud de la pieza. Cada filástica debe sostener 
sin romperse 1 peso de 45 k g . en las de 1.a y 44 
id . en las de 2.*, conteniendo muy poco alquitrán 
y hallarse en perfecto estado de conservación en la 
parte exterior. 
Lona marca 0.—Será de la conocida en el mer-
cado por el núm. 0; debiendo resistir á la tracción 
en el sentido longitudinal hasta S^O k g . por m|m. 
de anchura antes de la rotura, el ancho será de 
ella de 609 nqm. 
Lona marca 1.—De un poco menos cuerpo que la 
anterior con menos cohesión y consistencia en el te-
jido: reuniendo por lo demás las mismas circunstan-
cias, á escepcion de la resistencia de los hilos, que 
debe suspender 8*960 k g . á lo largo de una vara ó sea 





Hilo de velas.—Djbe ser de calidad sun. 
torcido y de un grueso constante que 
1 mpn. 
Aceite de China.—Será de superior calj^  
tara exento de borraj y materias extrañas 
tando el co^r, olor y densidad que l-i eí! 
ristico y sujetándose á las pruebas que la j 
gue necesaria para asegurarse de su bo 
que no tiene mezcla alguna. 
Goma elástica en plancha.—Estará exenta 
ras é interposiciones de materias estrañas, 80l 
fuertes deformaciones, deba tomar rápidaQj* 
forma primitiva al cesar las fuerzas: 8oj3 I 
100.° de temperatura no debe alterarse ¿T] [ 
cidad. 
Empaquetadura de patente.—.Será de 
exacta que se pide, de esmerada construcci 
nos materiales á juicio de la Junta. 
Tela de esmeril.—Frotado fuertemente con 
dos, no deberán saltar los granos de arena 
Sillas de madera curvada.—Serán de co!-. 
de madera encorvada y no a d m i t i é n d o s e l a ? 
labrada, sujetas con tornillos todas sus pie/.J el 
bejucos de los asientos y raspaldos biea tari fc, 
y sin cabos sueltos. 
Escobas de palma con mango.—Serán ¡ 
los modelos que existen en el Almacén de \¿J^\ 
pero sustituyendo los barriletes de cáñamo, ' 7 
bejuco, los mangos serán de cañas bambú §\\ s' 
pero la de esta última clase será recta, si i 
de madera será esta elástica, y tendrán 2o n *c 
diámetro próximamente. 
Guijo en tablones.—Serán de igual grueso i í : 
su longitud y del ancho qus se pide, no »va 
defecto que disminuya su resistencia ó ; 
su buena aplicación. 
Pergaminos.—Deben estar bien secos v ^ 
no presentando picaduras. 
Todos los demás efectos, cuya circunstancié 
ticulares no se expresan, deberán ser de J ^ L i 
calidad y arreglados á las muestras q u 3 Ir*1 ' 
este Arsenal. 
E l plazo de la entrega será de 30 dias, • 
reponer los rechazados otro plazo igual. 
Arsenal de Cavite 13 de Julio de 1891.-
de Armamentos—Federico Reboul.—Es copia, 
que L . Perea. 
icciq 
enl 
Le SECRETARIA DE LA JUNTA DE REAL 
A L M O N E O A S . 
• El dia 5 de Enero del año próximo venicb 
diez de su mañana, se subastará ante la Junta dd 
Almonedas de esta Capital, que se constituifl 
Salón de actos públicos del edificio llamado 
Aduana, las obras de construceion de los 
y anexos para el faro de 3.er órden de PUDI 
librigo de la provincia de Bitangas, bajo el 
progresión descendente de pfs. 23.958'64 c 
y con entera y extricta sujeción al pliego 
diciones publicado e la Gaceta de esta Capil 
mero 275, correspondiente al dia 3 de Octubre 
La hora para la subasta de que se trata, se 
por la que marque el relój que existe en el Sai la n 
actos públicos. Incil 






El dia 5 de Enero del año próximo veril 
las diez de su mañana, se subastará ante la Jo 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constita»..-" 
el Salón de actos públicos del edificio llamado« 
Aduana, las obras de terminación de la Casa 
de Visayas para instalar en ella el Gobierno f 
de la provincia de Cebú, bajo el tipo enpro, 
descendente de pfs. 38.957*68 céntimos, y con 
y estricta sujeción al pliego de condiciones 
tinuacion se expresa. 
La. hora para la subasta de que se t r a M 
girá por la que marque el relój que exúíe 
Salón de actos públicos. 
Manila, 5 de Diciembre de 1891.— 
García García. 
Pliego de condiciones administrativas que fof 
Administración Central de Impuestos, 
Propiedades para sacar á pública y ^ 
subasta las obras que á continuación se eíp" 
1. a La Hacienda contrata en pública suba'1* 
la Junta de Reales Almonedas de esta Cap¡la' 
Subalterna de la provincia de Cebú, las 
terminación de la Casa gobierno de Visajf»11 
instalar en ella el Gobierno P. M . de 
vincia y las oficinas de Correo y Telégrafosi 
el tipo de pfs. 38.957*68 en progresión desc^  
2. a Los gastos que ocasionaren las obr»8' 
minacion antes indicada serán aplicados a|, 
puesto provincial vigente de gastos de la ^ 
tral en su cap. 3.o art. l .o 
3. a Todas las obras deberán hacerse con 








SUP€ft pS facultativas aprobadas por la Inspección 
^de obras públicas, unido al expediente, asi 
,0 |aS administrativas que redacta esta Ad-
para entrar en licitación se requiere como 
lipgjg, precisa haber impuesto en metálico en 
son 




de Manila.—Núm. 344 
. Depósitos de esta Capital ó en la Ad-
cion de Hacienda pública de Cebú, el 2 p ^ 
'"^i valor del servicio ó sea la cantidad de 
'i[ en el acto de la subasta se presentasen 
I njás proposiciones con m mismo tipo, se 
f031^  ? licitación verbal por un corto término que 
I I Sr. Presidente de la Junta solo entre los 
6 de aquellas, adjudicándose al que mejore su 
m. En el caso de no querer mejorarla nin-
| | los proponentes, se hará la adjudicación 
fevor de aquel cuyo pliego tenga el número ',1 menor. - -
ferniioada la subasta, el Contratista endosará 
? de la Hacienda y con la aplicación opor-
T0 documento de depósito que haya servido para 
Y veinte dias después de aprobada aquella se 
tert! L la correspondiente escritura de contrato á 
n lo 
e re 
a m o 
l> si 
25 
|ci0n de la Intendencia general 
ie 
o o . 
tancij 
l i e s 
5"i 
as, ! 
E A L : 
ir 
•dades indicadas en el art. 2.o de la Instrucción 
I ¿e Agosto de 1858. 
ge garantizará el contrato con una fianza equi-
10 al 10 Po ^ import?; total del servicio ó 
¡"cantidad de pfs. 3.895'76 que se impondrá en 
tója de Depósitos de esta Capital ó en la Admi-
K-QÜ de Hacienda públira de Cebú, en metálico 
T a l o r e s autorizados al efecto. 
El contratista dará principio á los trabajos á 
días de habérsele notificado la aprobación 
'•¡¡t.-ato, poniéndose préviame.nte de acuerdo con 
^ C saltalivo encargado de su dirección, de quien 
I las órdenes oportunas, no pudiendo ejeCu-
U a n n a clase de obra sin su conocimiento. 
El plazo para la ejecución de las obras de 
lermioacion, de su recepción provisional y defi-
el contratista se ajustará estrictamente y en, 
[o al pliego de condiciones facultativas antes 
Cuando el contratista no cumpliese las condi-
de la escritura ó impidiese que esta tuviese 
.. en el término que se señala, se tendrá por 
liidido el contrato á F U perjuicio. ! 
Los efectos de esta declaración serán: 
Que se celebre nuevo remate bajo ¡guales con-
pagando el primer rematante la diferencia 
iei'0 al s gundo. No presentándose proposi-
. admisible para el nuevo remate se hará el 
feo por cuenta de la Administración y á per-
i é n del primer rematante. 
': ;: Que satisfaga también al Estado los perjuicios 
el tí hubieren irrogado á este por la ! demora del 
^ É ¡ 
»0uill, Los gastos que origine la celebración de la 
apilí| sta y todos los que sean necesarios como enn-
breál encia de ella, serán de cuenta del Contratista, 
setf. Si el Contratista por cualquier motivo inten-
1 Salila rescicion del contrato, no le relevará esta cir-
Istancia del cumplimiento de las obligaciones con' 
ihas das en el mismo. 
La Hacienda se obliga á satisfacer al Contra-
el importe de las obras que ejecute, por men-
: -íies vencidas, en virtud de certificación espe-
ajj;5 por el facultativo encargado de su dirección, 
istili ^D^0 Ia liquidación final al hacerse la recepción 
ios: y devolviéndose quince dias después de apro-
f^a, la fianza al contratista. 
• Las proposiciones de licitación se presentarán 
profS í e§'os cerrados acompañando por separado la 
a de pago del depósito de que habla la cláusula 
'-ébiendo ajustarse aquellas al modelo inserto más 
f; Todas las dudas que puedan suscitarse so-
'el cumplimiento rescicion y efectos de este con-
Jj6 ^solverán administrativamente con arregdo 
I-Al"1 .¡ struccion de servicios públicos aprobada por 
J.0rden de 25 de Agosto de 1858 y demás dis-
pes posteriores vigentes en la materia. 
M ¿ ^ el contratista falleciese antes de la termi-
IR311!1 J ^ su compromiso, sus herederos ó quienes 
uJ Fresenten legalmente, continuarán el servicio bajo 
f ^ i^ones y responsabilidades estipuladas. Si 
|)aj*JJ;S111. herederos, el Estado podrá proseguirlo por 
*tracior}j quedando sujeta la fianza á la res-




0Ia' 18 de Noviembre de 1891,—El Administra-
Luis Sagúes. 
caí«p .MODELO DE PBOPOSICION. 
1, ^ esidente de la Juntado Reales Almonedas. 
^ b r a ^ ' 86 comPromete á, tomar á su cargo 
ivas 8 -erminacion de la Casa gobierno de 
r-Para instalar en ella el Gobierno P. M. de 
U T oficnas de Correos y Telégrafos, en la 
U ^ ¡ . Pt"8 con estricta sujeción al pliego 
•l0Oes facultativas formado por la Inspección 
11 de Diciembre de 1891, 1803 
general de obars púd icas así como de las admi-
nistrativas aprobado por el Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda.—Acompaño -por Í separado el 
documento que acredita haber impuesto1 en la Caja 
de Depósitos de esta Capital ó en la Administración 
de Hacienda pública de Cebú, la cantdad de pfs 77945 
2 p g de que habla la cláusula 4.a idel pliego re-
ferido, i 1 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Sagúes. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB LA DIRECCION' GENERAL DE' ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección, general de Ad-
ministración ,Civil, se sacará á subasta pública el 
servicio de las obras de reparación del Tribunal del 
pueblo de Quingua de la provincia de Bulacan, bajo 
el tipo en progresión descendente de 8861 pesos 
80 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reuniré, en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlo-
nes (Intramuros, de esta Ciudad,) y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 28 del actual k las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 4 de Diciembre de 1891.—Abraham Car-
de Garda. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de lr>s obras de reparación del Tribuhal del pueblo 
de Qúi rgua de la provincia de Bulacan, bajo el 
tipo en progresión descendente de 8861 pesos 80 
céntimos. 
Artícu1o 1." En la ejecución por contrata de las 
expresadas obras regirán,,, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real Decreto de 11 
de Junio de 1886, hecho ostensivo á estas Islas por 
Real órden de 27 de Abril de 1888, y del de las 
facultades, aprobadas por el Fxcmo. Sr. Gobernador 
General en acuerdo de 3 de Agosto último las prescrip-
ciones administrativas y económicas de este pliego. 
Art . 2.° Para optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p ^ del importe de las 
obras ó sean 177 pesos, 23 cént., cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de l i -
citicion, el cual deberá ajustarse al modelo que al 
final se expresa. 
A r t . 3.6 El licitador á quien se hubieren adjudica 
las obras tendrá 10 dia3: del término, contados 
desde aquel en que se le notifique la adjudicación 
del remate, para construir la fianza definitiva y for-
malizar la escritura de contrata. 
Art . 4.° La fianza se compondrá del depósito 
provisional que se consigna para tomar parte en la 
licitación, que asciende Í77 pesos, 23, cént. y ademas 
del diez por ciento que se le descontará de cada 
uno de los pagos que sucesivamente hayan de ha-
cerse al contratista, conferrae el artículo siguiente; 
pero cesará el descuento cuando con éste y el del 
depósito, provisional, de que trata el artículo 2.° lle-
gue á la cantidad importe 'gual á la décima parle 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 886 
pesos, 18 cént. que constituirá la fianza definitiva. 
A este fin, en el momento de la adjudicación de 
la contrata, el contratista endosará á la órden de la 
Dirección general de Administración Civil la carta 
de pago del depósito provisional, expresando el ob-
jeto á que se destina. 
Art . 5.° El contratis'a tendrá derecho á que men-
sualmente se le pague el importe de la obra que 
vaya ejecutaedo, con arreglo á certificación del I n -
geniero: si dentro de los dos meses siguientes á 
aquel á que corresponda la certificación de obra 
ejecutada dada por el Ingeniero, no se verificará el 
abono de su importe líquido, se le acreditará y será 
de abono al citado contratista, el seis por ciento anual 
desde el dia en que termine el referido plazo de 
dos meses. 
Art . 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condicioms generales ó 
si procediese con notaría mala fé en la ejecución de 
las obras, se le podrán imponer por la Dirección 
general de Administración Civil, de acuerdo con la 
Inspección general de Obras públicas, multas que no 
bajarán de veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo 
importe se descontará del de la primera ceritficacion 
que después hubiese de expedírsele; entendiéndose 
que de antemano renuncia a toda reclamación contra 
esta clase de providencias, al derecho común y. á 
todo fuero especial. 
Manila, 28 de Noviembre de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Fomento.--Manuel de Isasa. 
MODELO DE PROPOSICION. . 
Don vecino de con céduTa perso-
nal de clase núm expedida por la Admi-
nistración de Hacienda pública de , en de 
de este año, enterado del anuncio publicado por la 
Dirección general de Administración Civil, publicadd 
en la Gaceta de esta Capital fecha del mes de 
último de la instrucción de subastas de 2T 
de Marzo de 1869_ y de los requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública subasta de (aqui se 
expresará la clase de obras de que se trata) 
y de todas las obligaciones y derechos que señalan 
los documentos que han de regir en la contrata, se 
compromete á tomar por su cuenta esta obra por 
la cantidad de pfs (aquí el importe en letra.) 
Manila, de de 18 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este r ó -
tulo: «Proposición para la adjudicaron de las obras 
de —Es copia. García. 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á subasta pública la con-
trata de las herramientas necesarias para los traba-
jos comunales de la provincia de la Isabela de Luzon, 
bajo el tipo en progresión descendente de 2595 pesos, 
22 cént., y con estricta sujeción al pliego de condi-
clones que á continuación se inserta. El a c ó tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa número 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones (Intramu-
ros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provin-
cia el dia 28 del actual á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podián presentar sus 
proposiciones extendidas en ptspcl del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Diciembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Dirección general de Administración Civil de las Is-
las Filipinas.—Pliego de condiciones para la contrata 
de las harramientas necesarias rai'a los trabajos 
comunales de la provincia de Isabela Luzon. 
Artículo l .o Las herramientas objeto de la con-
tratación serán las que en clase y número se espre-
san en la relación valorada, importante 2595 pesos, 
22 cénts. incluso el 10 p g para envase y conduc-
ción de las mismas, debiendo construirse co^ estricta 
sujeción á los modeles que se hallan de manifiesto 
en esta Dirección. 
Art . 2.0 Para poder entrar en lietacion, Ferá pre-
ciso constituir previamente en la Caja de Depósitos, 
129 pesos, 76 cénts., cuya carta da pago deberá acom-
ñar á la proposición, sin cuyo requisito no será ad-
mitida. 
Art . 3.o Las proposiciones serán por la totalidad 
de las herramientas, siendo rechazadas las parciales 
ó aquellas cuyo tipo supere al fijado en el art. l .o 
Art . 4.0 E l servicio se adjudicará al autor de la 
proposición que resulte más beneficiosa para la Ad-
ministración, en el caso de haber proposiciones igua-
les, fe abrirá una puja verbal durante diez minutos 
entre los autores de las mismas y resultando todavía 
empate, se adjudicará el servicio á la proposición 
señalada con el número ordinal más bajo ó sea la 
primera recibida por la Junta de Almonedas. 
Art . 5.o El adjudicatario deberá constituir la fianza 
definitiva y formalizar la escritura de con'rata en 
el término de diez diss á contar desde el en que": 
se le notifique la aprobación del remate. Si tras-
currido dicho plazo no hubiese cumplido con los 
indicados requisitos, perderá el depósito constituido 
para licitar, quedando este á favor de las cajas de 
Ramos locales, y se procederá á celebrar otra nueva 
subasta. 
Art . 6.0 La fianza será de doscientos cincuenta 
y nueve pesos, cincuenta y dos céntimos, debiendo 
constituirse en metálico ó en bonos del Tesoro en la Caja 
de Depósitos de esta Capital. Podrá formar parte de la 
fianza el depósito provisional consignado para tomar 
parte en la licitación. 
Art . 7.0 El contratista deberá entregar todas las 
herram;entas, objeto d é l a contrata en esta Dirección, 
en el improrogable plazo de quince dias á contar 
desde el dia en qne le sea comunicada la apro-
bación de la escritura de contrata. Siendo de su cuenta 
el envase y conducción de las mismas hasta el punto 
de su destino. 
Art . 8.0 No será recibida ninguna herramienta sin 
que proceda el reconocimiento de ellas por parte de 
un facultativo de la Inspección general de Obras pú-
blicas, quien informará sumariamente si se ajustan 
en calidad á los modelos que obran en esta Dirección. 
Las que por no reunir las condiciones estipuladas, 
fuesen rechazadas, serán repuestas por el contratista, 
sin que por esta circunstancia tenga derecho á que 
se le amplíe el p'azo señalado para la entrega total. 
ArL 9.0 Si trascurrido el plazo que se fija en 
el art. 7.o, el contratista no hubiese entregado la 
totalidad de las herramientas contratadas, se proceden 
á adquirir por administración: las que falten, abonan-
, dose el Enjayori gasto-.que ipudiere resultar con cargo 
á la fianza prestada. E l resto 6 sobrante de esta s^  
1804 11 de Diciembre de 1891. Gaceta de Manila.—iÑita 
<levo-verá al contratista, quedando rescindilo el con-
trato sin reconocerle derecho á reclamación alguna 
sobre lo dispuesto en este artículo. 
Manila, 28 de Noviembre de 1891.—El Jefe de 
la Sección de Fomento, Manuel Isasa.—Es copia, 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del impuesto de carruajes, carros y caba-
llos de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 1987'26 anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de Manila núm. 248 corres-
5 endiente al dia 9 de Setiembre 1889. El acto ten-
^ipá Jugsr, ante la Junta de Almonedes de la expre-
ida Dirección que se reunirá en la casa núm. 1, de 
m calle del Arzobispo, esquina k la plaza de Morlones, 
{Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 7 de Enero próximo veni-
dero á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á. la subasta, prodrán presentar sus propo-
siciones, estendidas en papel del sello lO.* acompa" 
ñando prec sámente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 3 de Diciembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública el 
servicio de suministro de raciones á los presos po-
bres de la cárcel pública de Mindoro, bajo el tipo 
en progresión descendente de pfs. O ' l l 4[8 por cada 
ración diaria y con entera y extricta sujeción al pliego 
de condiciones, que se halla de manifiesto en esta 
Notaría de mi cargo. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad), el dia 28 del actual á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseén optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.°, acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garant ía ccrrespondiente. 
Manila, l ^ d e Diciembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo por un trienio el arbitrio de la matanza |y 
limpieza de reses del 2.o grupo de la provincia de 
Zambales, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 931'50 anuales y con entera y estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la 
ceta de esta Capital núm. 132, correspondiente 
al dia 14 de Mayo de 1890. E l acto tendrá l u -
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1, de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 17 de Diciembre próximo ve-
nidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del l.er grupo de la provincia de Union, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 801 pesos, 90 céntimos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta ( apitaí núm. 159 
correspondiente al dia 6 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia 
el dia 28 de Diciembre próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.e, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se facará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbiti io de la matanza y limpieza de reses 
del 2 .0 grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 486'91 céntimos anuales y 
ccn entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en ja Gaceta de esta Capital núm. 152, correspon-
diente al dia 29 de Ncvkmbre de 1888. El acto tendrá 
Ingar snte Ja Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
Ja calle del Arzobispo esquina á Ja plaza de Morio-
nes (Intn mures de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 28 de Diciembre próximo venidero 
h las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
i a subasta nedrén presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acempañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Noviembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 2.o grupo de la provincia de Batangas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 2 345'13 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 160, correspondiente al dia 7 de Diciembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á laplaza de Moriones (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 28 de Diciembre próximo venidero, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Noviembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del 6.o grupo de la Laguna, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 10 pesos» 24 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones quese halla de manifiesto en la Notaría de 
mi cargo. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en Ja 
casa número 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicht provincia, el dia 17 de 
Diciembre próximo venidero, á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham García. 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el servicio del suministro de raciones á los 
presos pobres de la cárcel pública de la provincia 
de Davao, bajo el tipo en progresión descenden'e 
de pfs. 0*12 4[8 por cada ración diaria y con en-
tera y extricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 36, co-
rrespondiente al dia 5 de Febrero de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 7 de Enero del 
año próximo venidero á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseén optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.', acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.* de Diciembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el servicio de suministro de raciones á los pre-
sos pobres de la cárcel pública de Camarines Sur, 
bajo el tipo en progresión descendente de pfs. 0'12 
céntimos por cada ración diaria y con entera y es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se halla 
de manitíesto en esta Notaría de mi cargo. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 28 del actual, á 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas0 en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1891.—Abraham García 
García. 
E d i c t o s . 
Don Justo Rodríguez y González, Juez de primera instancia 
de esta provincia de Antique, que de estar en el actual ejer 
cicio de tus funciones, yo el infrascrito actuario doy fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados Ca-
pitán Dalmacio, Pedro Pasio y Eugenio Pasio; el l.o de apellido 
Martino, de unos 50 años de edad, soltero, natural de Tigma-
mali, vecino de Biaan, jornalero, de estatura alta, cuerpo re-
gular, color moreno, asentuado, barba poblada, pero la lleva 
corta, pelo y cejas negras, tunque entre CEño, parpados algo 
de primidos sin ninguna seña partícula; el 2.o de unos 30 años 
de edad, soltero, jornalero, natural de Tigmamali y vecino de 
Biaan, de estatura baja, delgado, color moreno algo más claro 
que la generalidad que las de su raza, pelo cejas y ojos ne-
gros, nariz cba'a, sin ninguna seña particular y el último de 
unos 25 años de edad, soltero, jornalero, natural de Tigmamali, 
vecino de Biaan, no sabe leer ni escribir, de estatura regular, 
cuerpo delgado, color moreno, pelo, cejas y ojos negros, cara 
pequeña, nariz chata, con alguna cicairiz notables ae viruela, 
para que por el término de 30 dias, contados desde la publi-
cación del presente edicto en la «Gaceta oac¡ai 
se presenten en este Juzgado ó en la corcel púbiiJ1 
á contes'ar los cargos que les resultan en la caí., 
por robo en cuadrilla lesiones y detención ilegal,.' 
trario serán declaiados rebeldes y contumaces, 1$ 
perjuicios consiguientes. 
Dado en San José de Buenavista á 23 de Noviej,! 
—Justo Rodríguez =Por mandado de su Sría.. j ( 3 
Don Angel Panz y Borra, Juez de primera ¡nstanr 
partido de Iloilo, que de estar en el. actual ejeiS 
funcionea, yo el infrascrito Escribano doy fé. 91 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ofendido 0. p 
bactu, de nacionalidad Ruso,, de treinta y dos años de Jj 
artista de la Compañía de opera Italiana, para pue 
en este Juzgado, por s í 6 por medio de apoderadoí 
autorizado dentro del término de nueve dias, comí 
la pub'icacion de este edicto en la «Gaceta oficial i r 
para ser notificado do la Real Sentenc a recaída „: 
núm 3717 seguida contra Gornelio Cuenca Ibarra v 
hurto, bajo apercibimiento de estrados caso contraí^1 
tendido que de no verificarlo en el término arriba ¿I 
pararán los perjuicirs consiguientes. 
Dado en la Ciudad de Hoilo á 20 de N viemi,,. 
—Angel Sanz.=Por mandado de su Slía., Tiburcio 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesa 
ció So'inap, de 23 años de edad, uatural de Maagi, 
de los montes de Cabancalan, término dtd mismo 
oficio, de escatur-i regular, cuerpo delgado, color m0j 
cejas y ojos negros, nariz chata, cara redonda, 
hijo de Juan y de Bárbara Barrios, para qu; pof3 
de 3J dias, a contar desda el siguiente de la p^J 
este edicto en la «Gaceta oficial de Manila.» selj 
este Juzgado ó en la cárcel pública del mismo 
cargos que le resultan en la CBUsa núm. 3 
contra el mismo y otros por robo con lesiones: en el 
que de no hacerlo, se le declarará contumaz y ^ 
rándole los perjuicios consiguientes. 
D ido en la Ciudad de Iloilo á 30 de Noviembre i 
Angel Sauz,—Por mandado de su Sría., Tiburcio gJ 
Don Antonio de Lara Derqui, Juez de primera intan; 
trito de Barotac Viejo, que de estar en el actual' 
sus funciones, el infrascrito aciuario da fé. 
Por et presente cito, llama y emplazo al procesa, 
en la causa núm. 645 que intruyo por lesiones, m 
breria, hijo de Damiano Lebreria y Juliana Lum IDJ 
rangay de Don Domin-ío Celeza, de treinta años di 
sado con Luisa S onósa. residente en el «itio deLfl 
natural de Lambunao y vecino de Zauaga, para que 
císo y perentorio término de treinta das, contados deii 
de la inserción de este edicto en la «Gaceta oflclah 
se presente on este Juzgado, para diligencia de j r 
mencionada causa; teniendo entendido que de no 
le parará el perjuicio á que haya logar. 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey 
y por su menor edad de su augusta madre a R I 
María Cristina, exhorto y requiero á tod^s las au'oriiljj 
civiles como militares para que se sirvan disponer! 
y captura y caso de ser habido, lo remitan á esfl 
y á mi disprsicion. 
Dado en Pototan á 9 de Octubre de 1891.—Antoniíl 
Derqui.—Por mandado de su Sría., Tomás Saeaz. 
ouls 
asi 
Por el presente cito^ llamo y emplazo al procosaM 
Juan Bueros, de 2b años de edad, casado con Fdomol 
labrador, natural y veo no de Cabatuan, para que 
mino de 3) dias, contados desde la inserción de 
la «Gaceta oficial de Manila,» se prest nte en este; 
responder de los cargos que contra él resultan 
núm. 1701, seguida en este Juzgado por robo ea CH5| 
si asi lo hiciere le oiré y adm nístrará justicia y, 
trario. sustanciaré la causa en su ausencia y rebe 
dolé los perjuicios que en derecho hubicr.) lugar, 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Rerj 
y por su menor edad de su Augusta madre la 
Maria Cristina, exhorto y requiero á todas las 
tanto civiles como militares, pira qua so sirvtn 
busca y captura y caso de ser habido lo remitan á| 
gado y á mi. 
Dado en Pototan á 19 de Octubre de 1891—\ntoDii 





Por el presente cito, llamo y emplazo al procea 
Pedro Deocampo, conocido por Aniceto Deasis, na 
ciño de Lemery, de la cabecería de D. PelroSalvi 
años de edad, casado con Agustino Asraenas y r 
la hacienda del Sr. Manchaca en el pueblo de 4L 
la causa núm. 427 que instruyo por robo en cuadrlljjj 
cion ilegal y lesiones, para que en el termino de T 
tados desdo la inserción de este edicto on la «G; 
de Manila,» se presente en este Ju/.gado para dill 
justicia en la referida caus»; taníendo entoadido qu3-_ 
ceilo pasado dicho término se le parará el pe juico J I mi 
.lugar. jejiu 
Al propio tiempo v en nombre de S M. el Roy u. 
por su meuor edad de su augusta madr,- la llp,ina :l;' «wrl 
Cristina, exhorto y requ:ero á todas las autoridades 
como militares para que se sirvan disponer su bu5;3; ,^ ' 
recencia en este Juzgado. 
Dado en Pototan á i i de Noviembre de lS91.-,-^Pw y| 






Por el presente cito, llamo y emplazo al proces 
Saturnino de la Cruz, natural y vecino de Duraang' 
con Rita Dolor, para que en el término de treioiJ' 
tados desde la inserción de este edicto cu la «G^'J 
de estas Islas, se presente en este Juzgado á cor 
cargos que le resultan en la causa núm. 19*'. 
truyo contra el mismo por lesionesj en el bien ^ 
de no hacerlo pasado dicho término, se le parará 
á que haya lugar, 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Reíl 
y por su menor edad la Reina D.a María CrisllDy 
y «qu iero & todas las autoridades tanto civiles «"T 
nales, oara se sirvan disponer su busca y ca.turM 
ser habido lo remitan á este Juzgado de mi carg^ 
Dado en Pototan á 19 de Noviembre de 189i¿'J 
Lara Derqui,—Por mandado de su Sria.. Tomás i-
Por ei presente cito, llamo y emplazo al pi"006^  
Antonio Bacardio, vecino de la Visita de Balasan, PJ 
el término de treinta dias, contados desde la V^^i 
presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» v 
en este Juzgado á responder de los cargos que c0» 
sultán en la causa núm. 1816 por lesiones; en e' 
dido que de no verificarlo pasado dicho términ0' 
el perjuicio á que haya lugar. R 
A l propio tiiempo y en nombre de S. M e\ ^ 
y por su menor edad de su augusta Madre la Bein, 
Cristina, exhorto y requiero á todas las autoridad 
-vi¡les como militares para que se sirvan dispon^ 
captura y caso de ser habido lo remitan á este 
mi disposición. 
Dado en Pototan á 25 de Noviembre do lfJ1L.. 
Lara Derqui.—POr mandado de su Sría , TomásJ-^j 
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